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ANGKET SISWA 
 
Kepada, 
Para Siswa Siswi Kelas II 
SMA Negeri 11 Yogyakarta 
 
      Dengan hormat, 
      Disela-sela kesibukan belajar anda, kami meminta bantuan kesediaan anda 
untuk mengisi angket yang akan kami sampaikan berikut ini. Angket ini disusun 
untuk memperoleh data tentang persepsi terhadap pola asuh orang tua demokratis 
dan pemilihan karir yang kemudian akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
bimbingan dan konseling. 
Dalam usaha memperoleh data tentang tingkatan pola asuh orang tua 
demokratis dan pemilihan karir, diharapkan para siswa memberikan informasi 
sejujur-jujurnya. Angket ini bukanlah suatu tes yang mempengaruhi nilai raport 
para siswa sekalian. Peneliti mengharapkan agar para siswa memberikan 
informasi yang sebenarnya. Identitas dan jawaban atas pertanyaan yang kami 
peroleh tetap dijamin kerahasiaannya. Dengan demikian jawaban yang objektif 
dan jujur dari para siswa akan sangat kami harapkan guna memperoleh data 
tentang persepsi terhadap pola asuh orang tua demokratis dan pemilihan karir. 
Atas kesediaan para siswa dalam membantu memberikan informasi, kami 
mengucapkan terima kasih.  
 
                                                                           Yogyakarta, Mei 2012 
 
 
                                                                                                           Yuliana Safitri 
         08104244043 
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PETUNJUK MENGERJAKAN 
 
1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan teliti, kemudian berilah 
jawaban anda pada lembar jawab yang telah disediakan, yaitu disamping 
pernyataan pada angket ini. 
2. Jawablah semua pernyataan dengan seteliti mungkin dan jangan sampai ada 
yang terlewatkan. 
3. Setiap pernyataan dalam angket ini ada empat pilihan jawaban : sangat sesuai 
(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). 
4. Jawablah setiap pernyataan pada angket ini dengan memberikan tanda cek (√) 
pada jawaban yang anda pilih. 
5. Untuk meralat jawaban dengan memberikan tanda coretan pada tanda cek ( ≠) 
kemudian memberikan tanda cek (√) pada jawaban yang ingin dipilih. 
Contoh : 1 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan 
dengan pilihan pekerjaan yang saya iginkan. 
 
√ 
  
 
Contoh : 2 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan 
dengan pilihan pekerjaan yang saya iginkan. 
 
√ (  ≠) 
 
Keterangan : 
SS : Sangat Sesuai  
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
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Nama  : 
Kelas  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
 
 
SKALA 1 PERSEPSI POLA ASUH ORANG TUA DEMOKRATIS 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Orang tua memberikan peringatan jika saya 
melakukan kesalahan 
    
2 Jika saya berbuat salah, biasanya orang tua saya 
membiarkan saja 
    
3 Kalau kamar tidur saya berantakan, maka orang tua 
saya akan mengingatkan dengan baik-baik 
    
4 Orang tua tidak melarang semua aktivitas saya, 
meskipun bergaul dengan anak-anak nakal 
    
5 Masalah di dalam keluarga saya biasanya 
diselesaikan bersamasama semua anggota keluarga 
    
6 Orang tua memaksa saya melakukan saran dan 
nasehat yang diberikan, meskipun nasehat tersebut 
mengecewakan hati saya 
    
7 Keluarga saya terbuka dalam menyelesaikan 
masalah 
    
8 Orang tua saya jarang mengajak saya mengobrol     
9 Orang tua saya tidak membatasi kegiatan saya 
selama hal itu positif 
    
10 Orang tua saya sangat membatasi tingkah laku saya     
11 Orang  tua saya memberikan saya kesempatan 
untuk memilih apa yang saya inginkan namun 
mereka menuntut tanggung jawab saya 
    
12 Orang tua saya membebaskan saya sebebas-
bebasnya tanpa memberi pengawasan 
    
13 Dalam membuat peraturan dirumah biasanya orang 
tua saya akan melibatkan anak-anakya, jadi 
peraturan tersebut terjalin atas kesepakatan bersama 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
14 Dalam membuat peraturan apapun di rumah, orang 
tua saya tidak pernah melibatkan saya 
    
15 Pergaulan saya dengan teman-teman dilarang tanpa 
alasan yang jelas 
    
16 Orang tua saya tidak segan memberi hukuman 
apabila saya melanggar peraturan yang dibuatnya   
    
17 Orang tua memberi komentar dengan menunjukkan 
sikap yang menyenangkan ketika saya mengatakan 
pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan 
    
18 Orang tua tidak pernah mengajarkan bagaimana 
cara mengambil keputusan dalam menyelesaikan 
persoalan 
    
19 Jika saya akan memutuskan sesuatu hal, orang tua 
mengingatkan baik buruknya 
    
20 Orang tua saya tidak mengajarkan saya untuk 
dewasa 
dalam bersikap dan bertingklah laku 
    
21 Sepertinya orang tua saya melatih saya untuk 
dewasa dalam bersikap dan bertingkah laku 
    
22 Saya merasa dalam bersikap maupun bertingkah 
laku, orang tua saya tidak peduli dengan anak-
anaknya 
    
23 Walaupun orang tua saya disiplin namun tetap baik 
dan tidak kasar 
    
24 Orang tua saya terlalu disiplin      
25 Orang tua saya bisa diajak bertukar pikiran     
26 Orang tua saya tidak bisa diajak bertukar pikiran     
27 Orang tua saya bisa membuat suasana hangat 
dirumah, penuh dengan keceriaan 
    
28 Orang tua saya terlalu asik dengan dunianya sendiri     
29 Orang tua saya mau menerima pendapat-pendapat 
yang saya utarakan 
    
30 Saya merasakan bahwa segala keinginan saya tidak 
akan pernah terealisasikan 
    
31 Orang tua saya tidak menuntut hal-hal yang 
berlebihan, mereka bisa memahami apa yang saya 
inginkan  
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
32 Saya merasa bahwa orang tua saya itu selalu 
menuntut saya dan memaksakan kehendaknya 
kepada saya 
    
33 Peraturan yang orang tua saya buat bisa saya 
mengerti dan saya terima 
    
34 Saya merasa orang tua saya menerapkan peraturan 
di rumah tanpa meminya pertimbangan terlebih 
dahulu dari anggota keluarga yang lain 
    
35 Saya merasa orang tua saya sudah adil dalam 
menegakan peraturan dan disiplin dirumah 
    
36 Peraturan yang orang tua saya buat terlalu banyak, 
mengekang dan tidak bisa saya terima 
    
37 Saya merasa kegiatan yang saya lakukan mendapat 
dukungan dari orang tua 
    
38 Apabila saya mengalami kesulitan dalam suatu 
pekerjaan, orang tua tidak mau membantu meski 
saya meminta bantuan 
    
39 Orang tua saya dengan lembut mengajari dan 
menasehati saya 
    
40 Orang tua saya tidak sabaran dalam mengajari saya      
41 Saya senang dengan sikap orang tua saya yang 
hangat dan penuh perhatian 
    
42 Saya tidak senang bila orang tua saya sedang marah 
dengan saya, mendiamkan saya dalam waktu yang 
lama 
    
43 Saya memahami sikap tegas orang tua saya bukan 
berarti galak 
    
44 Saya tidak suka dengan orang tua saya yang telalu 
galak dan sering marah-marah 
    
45 Jika saya berada di dalam rumah rasanya 
ketegangan-ketegangan di dalam hidup terasa lepas 
dan rasanya saya lebih tentram 
    
46 Saya lebih suka bercerita dengan teman dari pada 
dengan orang tua 
 
    
47 Saya senang orang tua saya biasanya mengajak 
saya bertukar pikiran bila ada masalah keluarga 
yang harus diselesaikan 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
48 Saya tidak nyaman bila belama-lama bersama 
orang tua saya 
    
49 Saya merasa bahagia karena orang tua banyak 
memberi saya kebebasan untuk beraktivitas 
    
50 Saya takut mengemukakan pendapat-pendapat saya 
karena orang tua saya cenderung otoriter 
    
51 Saya senang karena orang tua saya bisa menerima 
apapun yang saya sampaikan walalupun tidak 
semua hal yang saya inginkan diberikan namun 
mereka selalu memberi apa yang saya butuhkan 
    
52 Saya ingin bebas dari kekangan orang tua saya 
yang selalu melarang saya melakukan apapun 
    
53 Saya memahami disiplin, dan peraturan yang dibuat 
oleh orang tua saya untuk kebaikan saya 
    
54 Saya kurang merasa nyaman dengan peraturan dan 
disiplin yang diterapkan oleh orang tua saya 
    
55 Saya ingin menaati semua peraturan yang dibuat 
bersama orang tua 
    
56 Saya ingin menentang peraturan yang dibuat oleh 
orang tua saya 
    
57 Saya memahami setiap hal yang diajarkan orang 
tua saya 
    
58 Saya tidak senang dengan sikap orang tua saya 
yang mengabaikan saya 
    
59 Jika saya berhasil dalam suatu hal, maka orang tua 
saya akan ikut senang dan kadang-kadang memberi 
hadiah 
    
60 Saya kurang senang dengan sikap cuek orang tua 
saya 
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 SKALA 2 PEMILIHAN KARIR 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya memiliki pemahaman yang baik tentang 
kekuatan dan kelemahan diri dalam menentukan 
pekerjaan yang akan saya pilih 
    
2 Saya tidak tau apa kelebihan dan kekurangan saya 
terutama berhubungan dengan pekerjaan yang akan 
saya pilih 
    
3 Saya mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan 
yang saya inginkan dari berbagai pekerjaan yang 
beragam 
    
4 Saya belum mengetahui kelebihan saya sehingga 
dalam pemilihan karir hanya ikut-ikutan teman 
    
5 Saya mengetahui minat-minat dan alasan-alasan 
yang tepat dalam memilih pekerjaan yang saya 
inginkan 
    
6 Saya bingung dengan minat saya terhadap 
pekerjakaan yang akan dipilih  
    
7 Saya akan mempertimbangkan yang paling penting 
dalam memilih suatu pekerjaan yang saya inginkan 
    
8 Saya tidak mempunyai minat dalam pekerjaan 
apapun sehingga saya asal saja dalam memilih karir  
saya kelak 
    
9 Saya mau memilih pekerjaan sesuai keterampilan 
yang saya miliki 
    
10 Saya tidak punya keterampilan yang berhubungan 
dengan pekerjaan yang saya inginkan 
    
11 Keterampilan saya adalah modal yang saya gunakan 
dalam memilih pekerjaan 
    
12 Keterampilan yang saya miliki tidak sesuai dengan 
pekerjaann yang ingin saya pilih 
    
13 Saya mengetahui pilihan pekerjaan yang sesuai 
dengan kepribadian saya 
    
14 Karir yang akan saya pilih tidak sesuai dengan 
kepribadian saya  
 
    
15 Saya akan memilih pekerjaan yang  sesuai dengan 
difat dan kepribadian saya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
16 Saya dalam memilih pekerjaan tidak 
mempertimbangkan kecocokan dengan kepribadian 
saya 
    
17 Saya merasa tidak nyaman jika memilih pekerjaan 
tidak sesuai dengan kemampuan dan keterampilan 
yang saya miliki. 
    
18 Saya dalam memilih pekerjaan tidak 
mempertimbangkan bakat dan kemampuan saya 
    
19 Saya memilih pekerjaan yang dapat memberikan 
kesempatan kepada saya untuk mengembangkan 
bakat saya 
    
20 Karir yang akan saya pilih tidak didukung oleh bakat 
dan minat saya 
    
21 Saya mampu melihat faktor-faktor yang akan 
mendukung atau menghambat pekerjaan yang saya 
inginkan 
    
22 Saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang cara dan kesempatan memasuki dunia kerja. 
    
23 Saya mengetahui persyaratan fisik dan psikologis 
dari pekerjaan yang saya inginkan 
    
24 Saya tidak perlu megetahui tentang diri saya terlalu 
dalam untuk menentukan pilihan karir saya. 
    
25 Saya mengetahui persyaratan pendidikan untuk 
pekerjaan yang saya inginkan 
    
26 Saya tidak perlu mengetahui informasi karir atau 
program studi yang akan saya pilih secara rinci 
    
27 Saya mencari berbagai bekal pengetahuan dan 
keterampilan terhadap pilihan pada bidang dan 
tingkat pekerjaan tertentu. 
    
28 Saya tidak perlu mempersoalkan jenis pekerjaan 
yang saya pilih, sepanjang pekerjaan itu imbalannya 
banyak. 
    
29 Saya mengikuti pendidikan tambahan (kursus) untuk 
menambah pengetahuan tentang pilihan karir atau 
program studi yang saya inginkan. 
    
30 Saya tidak berusaha mencari tahu tentang informasi 
tentang karir dan program studi yang akan saya pilih 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
31 Saya mengetahui kondisi pekerjaan yang saya 
inginkan. 
    
32 Saya tidak perlu mengetahui kondisi pekerjaan yang 
saya inginkan yang penting hanyalah imbalan yang 
besar   
    
33 Saya berusaha menggali dan mencari informasi 
mengenai pilihan pekerjaan yang saya inginkan 
dengan guru bimbingan dan konseling 
    
34 Saya tidak perlu mengetahui informasi lebih dalam 
tentang karir atau bidang studi yang saya inginkan 
sekarang karena kelak saya akan tahu sendiri 
    
35 Saya mencari tahu bagaimana prospek karir yang 
akan saya pilih di masa depan dengan bertanya pada 
oranglain, membaca buku, artikel dan searching di 
internet 
    
36 Saya tidak perlu mencari tahu bagaimana prospek 
karir yang akan saya pilih dimasa mendatang 
    
37 Saya mengetahui langkah-langkah dalam membuat 
keputusan karir yang akan saya pilih 
    
38 Saya tidak tahu langkah membuat keputusan, 
keputusan yang saya pilih hanya ikut-ikutan teman 
    
39 Saya mengetahui cara-cara membuat keputusan karir     
40 Saya tidak mengetahui cara-cara mebuat keputusan 
pilihan karir selain itu saya juga malu bertanya 
    
41 Saya tidak akan menyesal dengan pilihan karir saya 
sekarang karena saya sudah mempertimbangkannya 
matang-matang. 
    
42 Saya dalam memilih suatu pekerjaan dengan banyak 
pertimbangan sehingga sukar untuk membuat 
keputusan. 
    
43 Saya dapat memutuskan karir yang pilih dengan 
mudah 
    
44 Saya takut  memutuskan harus memilih pekerjaan 
yang mana. 
    
45 Saya tidak takut dalam menentukan pilihan karir 
saya kelak 
    
46 Saya sulit membuat keputusan karir tanpa bantuan 
orang lain. 
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ANGKET SISWA 
 
Kepada, 
Para Siswa Siswi Kelas II 
SMA Negeri 11 Yogyakarta 
 
      Dengan hormat, 
      Disela-sela kesibukan belajar anda, kami meminta bantuan kesediaan anda 
untuk mengisi angket yang akan kami sampaikan berikut ini. Angket ini disusun 
untuk memperoleh data tentang persepsi terhadap pola asuh orang tua demokratis 
dan pemilihan karir yang kemudian akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 
bimbingan dan konseling. 
Dalam usaha memperoleh data tentang tingkatan pola asuh orang tua 
demokratis dan pemilihan karir, diharapkan para siswa memberikan informasi 
sejujur-jujurnya. Angket ini bukanlah suatu tes yang mempengaruhi nilai raport 
para siswa sekalian. Peneliti mengharapkan agar para siswa memberikan 
informasi yang sebenarnya. Identitas dan jawaban atas pertanyaan yang kami 
peroleh tetap dijamin kerahasiaannya. Dengan demikian jawaban yang objektif 
dan jujur dari para siswa akan sangat kami harapkan guna memperoleh data 
tentang persepsi terhadap pola asuh orang tua demokratis dan pemilihan karir. 
Atas kesediaan para siswa dalam membantu memberikan informasi, kami 
mengucapkan terima kasih.  
 
                                                                           Yogyakarta, Mei 2012 
 
 
                                                                                                           Yuliana Safitri 
         08104244043 
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PETUNJUK MENGERJAKAN 
 
1. Bacalah setiap pernyataan di bawah ini dengan teliti, kemudian berilah 
jawaban anda pada lembar jawab yang telah disediakan, yaitu disamping 
pernyataan pada angket ini. 
2. Jawablah semua pernyataan dengan seteliti mungkin dan jangan sampai ada 
yang terlewatkan. 
3. Setiap pernyataan dalam angket ini ada empat pilihan jawaban : sangat sesuai 
(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak sesuai (STS). 
4. Jawablah setiap pernyataan pada angket ini dengan memberikan tanda cek (√) 
pada jawaban yang anda pilih. 
5. Untuk meralat jawaban dengan memberikan tanda coretan pada tanda cek ( ≠) 
kemudian memberikan tanda cek (√) pada jawaban yang ingin dipilih. 
Contoh : 1 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan 
dengan pilihan pekerjaan yang saya iginkan. 
 
√ 
  
 
Contoh : 2 
No Pernyataan SS S TS STS 
1. Saya mengikuti pelatihan-pelatihan berkaitan 
dengan pilihan pekerjaan yang saya iginkan. 
 
√ (  ≠) 
 
 
Keterangan : 
SS : Sangat Sesuai  
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai 
STS : Sangat Tidak Sesuai 
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Nama  : 
Kelas  : 
Jenis Kelamin : 
Umur  : 
 
SKALA 1 PERSEPSI POLA ASUH ORANG TUA DEMOKRATIS 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Orang tua saya memberikan peringatan jika saya 
melakukan kesalahan 
    
2 Kalau kamar tidur saya berantakan, maka orang tua 
saya akan mengingatkan dengan baik-baik 
    
3 Orang tua memaksa saya melakukan saran dan 
nasehat yang diberikan, meskipun nasehat tersebut 
mengecewakan hati saya 
    
4 Keluarga saya terbuka dalam menyelesaikan 
masalah 
    
5 Orang tua saya jarang mengajak saya mengobrol     
6 Orang tua saya tidak membatasi kegiatan saya 
selama hal itu positif 
    
7 Orang tua saya sangat membatasi tingkah laku saya     
8 Orang  tua saya memberikan saya kesempatan untuk 
memilih apa yang saya inginkan namun mereka 
menuntut tanggung jawab saya 
    
9 Orang tua saya membebaskan saya sebebas-
bebasnya tanpa memberi pengawasan 
    
10 Dalam membuat peraturan dirumah biasanya orang 
tua saya akan melibatkan anak-anakya, jadi 
peraturan tersebut terjalin atas kesepakatan bersama 
    
11 Dalam membuat peraturan apapun di rumah, orang 
tua saya tidak pernah melibatkan saya 
    
12 Orang tua saya tidak segan memberi hukuman 
apabila saya melanggar peraturan yang dibuatnya  
tanpa ada tolerir 
    
13 Orang tua memberi komentar dengan menunjukkan 
sikap yang menyenangkan ketika saya mengatakan 
pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan 
    
14 Jika saya akan memutuskan sesuatu hal, orang tua 
mengingatkan baik buruknya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
15 Saya merasa dalam bersikap maupun bertingkah 
laku, orang tua saya tidak peduli dengan anak-
anaknya 
    
16 Walaupun orang tua saya disiplin namun tetap baik 
dan tidak kasar 
    
17 Orang tua saya bisa diajak bertukar pikiran     
18 Orang tua saya tidak bisa diajak bertukar pikiran     
19 Orang tua saya bisa membuat suasana hangat 
dirumah, penuh dengan keceriaan 
    
20 Orang tua saya terlalu asik dengan dunianya sendiri 
sehingga kurang peduli dengan saya 
    
21 Orang tua saya mau menerima pendapat-pendapat 
yang saya utarakan 
    
22 Saya merasakan bahwa segala keinginan saya tidak 
akan pernah terealisasikan 
    
23 Orang tua saya tidak menuntut hal-hal yang 
berlebihan, mereka bisa memahami apa yang saya 
inginkan  
    
24 Saya merasa bahwa orang tua saya itu selalu 
menuntut saya dan memaksakan kehendaknya 
kepada saya 
    
25 Peraturan yang orang tua saya buat bisa saya 
mengerti dan saya terima 
    
26 Saya merasa orang tua saya menerapkan peraturan 
di rumah tanpa meminta pertimbangan terlebih 
dahulu dari anggota keluarga yang lain 
    
27 Saya merasa orang tua saya sudah adil dalam 
menegakan peraturan dan disiplin dirumah 
    
28 Peraturan yang orang tua saya buat terlalu banyak, 
mengekang dan tidak bisa saya terima 
    
29 Saya merasa kegiatan yang saya lakukan mendapat 
dukungan dari orang tua 
 
    
30 Apabila saya mengalami kesulitan dalam suatu 
pekerjaan, orang tua tidak mau membantu meski 
saya meminta bantuan 
    
31 Orang tua saya dengan lembut mengajari dan 
menasehati saya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
32 Orang tua saya tidak sabaran dalam mengajari saya      
33 Saya senang dengan sikap orang tua saya yang 
hangat dan penuh perhatian 
    
34 Saya memahami sikap tegas orang tua saya bukan 
berarti galak 
    
35 Orang tua saya yang telalu galak dan sering marah-
marah, Saya tidak suka dengan sikap mereka itu 
    
36 Jika saya berada di dalam rumah rasanya 
ketegangan-ketegangan di dalam hidup terasa lepas 
dan rasanya saya lebih tentram 
    
37 Saya lebih suka bercerita dengan teman dari pada 
dengan orang tua 
    
38 Saya senang orang tua saya biasanya mengajak saya 
bertukar pikiran bila ada masalah keluarga yang 
harus diselesaikan 
    
39 Saya merasa bahagia karena orang tua memberi saya 
kebebasan untuk beraktivitas mengembangkan 
potensi yang saya miliki 
    
40 Saya takut mengemukakan pendapat-pendapat saya 
karena orang tua saya cenderung otoriter 
    
41 Saya senang karena orang tua saya bisa menerima 
apapun yang saya sampaikan walalupun tidak semua 
hal yang saya inginkan diberikan namun mereka 
selalu memberi apa yang saya butuhkan 
    
42 Orang tua saya mengekang dan melarang saya 
melakukan apapun, saya tidak suka dengan hal itu. 
    
43 Saya memahami disiplin, dan peraturan yang dibuat 
oleh orang tua saya untuk kebaikan saya 
    
44 Saya memahami setiap hal yang diajarkan orang tua 
saya 
    
45 Sikap orang tua saya mengabaikan dan saya merasa 
tidak senang dengan hal itu 
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 SKALA 2 PEMILIHAN KARIR 
 
NO PERNYATAAN SS S TS STS 
1 Saya memiliki pemahaman yang baik tentang 
kekuatan dan kelemahan diri dalam menentukan 
pekerjaan yang akan saya pilih kelak 
    
2 Saya tidak tau apa kelebihan dan kekurangan saya 
terutama berhubungan dengan pekerjaan yang akan 
saya pilih kelak 
    
3 Saya mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan 
yang saya inginkan dari berbagai pekerjaan yang 
beragam 
    
4 Saya belum mengetahui kelebihan saya sehingga 
dalam pemilihan karir dan jurusan hanya ikut-ikutan 
teman 
    
5 Saya mengetahui minat-minat dan alasan-alasan yang 
tepat dalam memilih pekerjaan yang saya inginkan 
kelak 
    
6 Saya bingung dengan minat saya terhadap pekerjakaan 
yang akan dipilih kelak  
    
7 Saya akan mempertimbangkan yang paling penting 
dalam memilih suatu pekerjaan yang saya inginkan 
    
8 Saya tidak mempunyai minat dalam pekerjaan apapun 
sehingga saya asal saja dalam memilih jurusan untuk 
menentukan karir  saya kelak  
    
9 Saya tidak punya keterampilan yang berhubungan 
dengan pekerjaan yang saya inginkan 
    
10 Keterampilan saya adalah modal yang saya gunakan 
dalam memilih pekerjaan 
    
11 Keterampilan yang saya miliki tidak sesuai dengan 
pekerjaan yang ingin saya pilih kelak 
    
12 Saya mengetahui pilihan pekerjaan yang akan saya 
pilih sesuai dengan kepribadian saya 
    
13 Karir yang akan saya pilih tidak sesuai dengan 
kepribadian saya  
    
14 Saya akan memilih pekerjaan yang  sesuai dengan 
sifat dan kepribadian saya 
    
15 Saya dalam memilih pekerjaan tidak perlu 
mempertimbangkan kecocokan dengan kepribadian 
saya 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
16 Saya merasa tidak nyaman jika kelak memilih 
pekerjaan tidak sesuai dengan kemampuan dan 
keterampilan yang saya miliki. 
    
17 Saya dalam memilih pekerjaan tidak perlu 
mempertimbangkan bakat dan kemampuan saya 
    
18 Saya memilih pekerjaan yang dapat memberikan 
kesempatan kepada saya untuk mengembangkan bakat 
saya 
    
19 Karir yang akan saya pilih tidak didukung oleh bakat 
dan minat saya 
    
20 Saya mampu melihat faktor-faktor yang akan 
mendukung atau menghambat pekerjaan yang saya 
inginkan kelak 
    
21 Saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai 
tentang cara dan kesempatan memasuki dunia kerja. 
    
22 Saya mengetahui persyaratan fisik dan psikologis dari 
pekerjaan yang saya inginkan 
    
23 Saya mengetahui persyaratan pendidikan untuk 
pekerjaan yang saya inginkan 
    
24 Saya tidak perlu mengetahui informasi karir atau 
program studi yang akan saya pilih secara rinci 
    
25 Saya mencari berbagai bekal pengetahuan dan 
keterampilan terhadap pilihan pada bidang dan tingkat 
pekerjaan tertentu. 
    
26 Saya mengikuti pendidikan tambahan (kursus) untuk 
menambah pengetahuan tentang pilihan karir atau 
program studi yang saya inginkan. 
    
27 Saya tidak berusaha mencari tahu tentang informasi 
tentang karir dan program studi yang akan saya pilih 
    
28 Saya mengetahui kondisi pekerjaan yang saya 
inginkan. 
    
29 Saya tidak perlu mengetahui kondisi pekerjaan yang 
saya inginkan yang penting hanyalah imbalan yang 
besar   
    
30 Saya berusaha menggali dan mencari informasi 
mengenai pilihan pekerjaan yang saya inginkan 
dengan guru bimbingan dan konseling 
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NO PERNYATAAN SS S TS STS 
31 Saya tidak perlu mengetahui informasi lebih dalam 
tentang karir atau bidang studi yang saya inginkan 
sekarang karena kelak saya akan tahu sendiri 
    
32 Saya mencari tahu bagaimana prospek karir yang akan 
saya pilih di masa depan dengan bertanya pada 
oranglain, membaca buku, artikel dan searching di 
internet 
    
33 Saya tidak perlu mencari tahu bagaimana prospek 
karir yang akan saya pilih dimasa mendatang 
    
34 Saya mengetahui langkah-langkah dalam membuat 
keputusan karir yang akan saya pilih 
    
35 Saya tidak tahu langkah membuat keputusan, program 
studi dan karir yang saya pilih hanya ikut-ikutan 
teman 
    
36 Saya mengetahui cara-cara membuat keputusan karir     
37 Saya tidak mengetahui cara-cara mebuat keputusan 
pilihan karir selain itu saya juga malu bertanya 
    
38 Saya tidak akan menyesal dengan pilihan karir saya 
sekarang karena saya sudah mempertimbangkannya 
matang-matang. 
    
39 Saya dalam memilih suatu pekerjaan dengan banyak 
pertimbangan sehingga sukar untuk membuat 
keputusan. 
    
40 Saya dapat memutuskan karir yang pilih dengan 
mudah 
    
41 Saya takut  memutuskan harus memilih pekerjaan 
yang mana. 
    
42 Saya tidak takut dalam menentukan pilihan karir saya 
kelak 
    
43 Saya sulit membuat keputusan karir tanpa bantuan 
orang  
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** TABEL DATA BUTIR : FITRI1 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
Kasus   Butir Nomor 
Nomor   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
── 
 
   1    3  3  3  3  4  2  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  
4 
   2    3  4  3  4  3  2  3  3  3  2  4  3  3  3  4  2  3  3  4  3  3  3  
3 
   3    4  3  4  4  3  2  3  3  4  3  4  3  4  3  4  2  3  3  3  3  4  3  
2 
   4    3  4  3  2  3  2  3  4  4  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  4  
3 
   5    4  4  4  4  2  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  
4 
   6    3  4  3  2  4  2  3  4  4  3  4  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  4  
3 
   7    3  3  4  4  2  3  3  3  3  2  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
4 
   8    2  3  3  3  3  2  2  3  3  3  3  3  2  2  4  2  3  3  3  3  2  3  
2 
   9    4  3  3  2  4  4  3  3  4  4  3  4  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  
3 
  10    3  4  4  3  3  2  3  3  4  3  3  3  2  2  3  2  3  4  4  3  3  3  
3 
 
  11    3  3  3  3  3  3  2  3  4  2  3  2  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  
3 
  12    3  3  3  4  3  2  3  3  4  2  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  4  4  
2 
  13    4  3  4  3  3  3  3  4  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  14    3  3  3  3  3  3  3  2  4  3  4  3  2  3  4  3  2  3  4  3  3  3  
3 
  15    4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  
4 
  16    3  3  3  1  4  3  3  2  4  3  4  4  4  3  3  2  3  4  4  4  4  2  
3 
  17    3  4  3  4  2  1  2  3  2  2  2  3  1  2  4  4  2  4  3  4  4  3  
2 
  18    2  4  3  2  4  2  4  4  4  3  3  2  3  3  3  2  3  3  3  4  4  4  
3 
  19    3  4  4  4  4  3  3  3  3  2  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  20    3  3  3  3  3  2  3  3  3  2  4  4  3  3  4  3  3  3  3  4  3  4  
3 
 
  21    1  3  3  4  4  4  3  4  2  1  2  3  4  3  4  4  3  3  3  1  2  3  
3 
  22    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  23    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  24    4  3  4  3  3  3  3  3  4  2  4  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  
3 
  25    3  4  4  3  3  3  3  3  4  2  4  4  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  
3 
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  25    3  4  3  3  4  3  2  2  4  3  4  3  3  3  1  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  26    3  3  3  3  3  2  2  3  2  2  3  3  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  
3 
  27    3  4  3  4  2  1  2  3  2  2  2  3  1  2  4  2  2  4  3  4  4  3  
2 
  28    4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  2  4  
4 
  29    4  3  4  4  2  2  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4  4  4  3  
4 
  30    3  3  3  2  3  3  3  2  2  3  3  3  2  3  3  2  2  3  3  2  3  3  
3 
 
  31    3  4  3  4  2  1  2  3  2  2  2  3  1  2  4  4  2  4  3  4  4  3  
2 
  32    3  3  3  4  4  4  3  4  3  3  3  3  4  3  4  2  3  3  3  3  4  3  
3 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
(Bersambung) 
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(Sambungan) 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
Kasus   Butir Nomor 
Nomor  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
── 
 
   1    2  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  2  3  2  3  
2 
   2    3  3  3  3  3  2  3  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  
1 
   3    1  4  4  3  3  2  3  4  2  3  3  2  2  3  3  3  4  4  1  3  1  3  
2 
   4    3  3  3  4  4  1  3  3  3  3  4  2  4  3  3  3  3  3  2  4  2  3  
2 
   5    4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  
4 
   6    3  1  4  4  4  4  4  3  3  3  4  3  3  4  4  4  4  4  1  4  3  3  
2 
   7    2  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  2  4  4  4  
4 
   8    4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  
2 
   9    2  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  3  4  1  4  2  3  
2 
  10    3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  4  4  3  3  3  2  3  1  3  
2 
 
  11    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  2  3  3  3  
2 
  12    2  3  3  3  3  3  1  3  2  3  3  3  3  2  3  3  2  4  2  3  1  3  
2 
  13    3  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  2  3  4  
2 
  14    3  3  3  2  3  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  3  1  3  
2 
  15    4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  
4 
  16    2  3  3  3  4  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  1  3  1  3  
2 
  17    3  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  3  3  3  1  3  
1 
  18    3  4  4  3  4  3  4  3  3  3  4  3  4  3  4  3  3  3  2  3  4  3  
3 
  19    2  3  3  3  4  3  2  3  2  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  20    2  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  2  3  2  3  
2 
 
  21    1  3  4  3  4  3  4  3  1  4  2  3  3  3  4  2  3  2  1  4  4  3  
3 
  22    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  23    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  24    2  4  3  3  3  2  3  3  4  4  3  3  4  4  3  3  4  3  1  3  2  4  
2 
  25    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  1  3  2  2  
1 
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  26    2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  2  2  3  
3 
  27    4  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  3  3  3  1  3  
1 
  28    3  3  4  3  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  3  
3 
  29    4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  3  3  3  3  4  4  3  4  3  4  3  4  
3 
  30    3  3  3  2  3  3  3  2  2  3  3  2  3  3  3  3  3  3  2  3  1  3  
2 
 
  31    3  2  3  2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  3  2  2  2  3  3  3  1  3  
1 
  32    3  3  4  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  2  3  2  1  4  4  3  
3 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
(Bersambung) 
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(Sambungan) 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
Kasus   Butir Nomor 
Nomor  47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60  Tot 
───────────────────────────────────────────────────── 
 
   1    3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  181 
   2    3  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  173 
   3    3  3  3  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  186 
   4    3  4  3  3  4  3  3  3  4  3  3  2  3  4  186 
   5    4  4  4  4  4  3  4  3  4  3  4  4  4  4  231 
   6    3  3  3  3  4  3  4  3  4  3  4  4  3  4  199 
   7    4  1  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  214 
   8    3  2  3  3  3  3  3  3  2  4  3  2  3  3  172 
   9    3  3  3  2  3  3  3  2  3  4  3  4  3  3  185 
  10    3  3  3  3  3  3  3  4  2  3  3  3  4  4  181 
 
  11    3  2  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  2  4  173 
  12    4  3  3  3  4  2  4  1  4  4  4  3  3  4  177 
  13    3  3  4  3  3  3  4  2  4  3  3  4  4  4  191 
  14    3  3  3  3  4  3  3  2  4  4  3  2  3  3  177 
  15    4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  233 
  16    3  3  4  3  3  2  3  2  3  2  3  2  4  4  180 
  17    3  3  3  1  2  3  3  3  4  4  3  3  4  4  159 
  18    3  3  4  4  3  3  3  4  3  4  3  2  3  4  194 
  19    3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  4  185 
  20    3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  3  3  180 
 
  21    3  4  3  4  4  4  4  2  4  4  3  1  2  4  180 
  22    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  179 
  23    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  180 
  24    3  4  3  3  3  3  3  2  4  4  3  4  4  3  190 
  25    2  3  3  3  3  2  3  3  2  2  3  3  4  4  172 
  26    3  3  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  4  3  168 
  27    3  3  3  1  2  3  3  3  2  4  3  3  4  4  156 
  28    4  2  3  4  4  4  4  2  2  4  4  4  4  4  219 
  29    4  4  4  3  4  3  4  2  3  3  4  4  4  4  213 
  30    3  3  3  3  4  3  2  2  3  3  2  2  3  3  162 
 
  31    3  3  3  1  2  3  3  3  4  4  3  3  4  4  159 
  32    3  4  3  4  4  4  4  2  4  4  3  3  3  4  195 
 
═════════════════════════════════════════════════════ 
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** TABEL DATA BUTIR : FITRI2 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
Kasus   Butir Nomor 
Nomor   1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 
23 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
── 
 
   1    3  2  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  4  2  3  3  
3 
   2    4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
4 
   3    4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  3  4  3  4  4  4  4  
4 
   4    3  2  3  3  4  3  4  3  4  3  3  3  4  3  4  3  2  3  4  3  3  3  
3 
   5    4  2  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
4 
   6    3  2  3  2  3  3  4  3  2  3  3  3  4  3  4  3  3  3  3  3  3  3  
3 
   7    4  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  
4 
   8    3  3  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
   9    3  3  3  2  3  4  3  4  4  2  3  3  4  4  4  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  10    3  2  3  2  3  2  3  3  4  2  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
 
  11    3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  12    3  3  3  4  4  3  3  4  3  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  2  
3 
  13    3  3  4  3  4  3  4  3  4  3  3  3  4  3  4  3  3  3  4  3  3  3  
3 
  14    3  3  3  2  2  3  4  4  2  3  4  4  3  2  3  4  3  3  3  3  3  3  
3 
  15    4  3  4  3  3  4  4  4  3  3  1  2  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  16    3  3  3  2  3  2  4  4  3  1  4  3  3  3  3  3  3  3  4  3  4  3  
3 
  17    4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  3  
4 
  18    3  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
2 
  19    3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
4 
  20    2  2  2  2  3  2  3  3  3  2  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  2  
3 
 
  21    4  4  4  4  4  4  4  4  2  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  
4 
  22    3  2  3  3  3  2  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  4  3  3  3  3  2  
3 
  23    3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  24    3  2  3  2  2  2  4  3  3  2  3  2  2  3  3  3  4  3  4  3  3  2  
3 
  25    2  2  3  2  2  2  3  3  3  2  3  3  2  3  3  3  2  3  3  2  3  3  
3 
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  26    3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  27    4  3  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  3  2  3  4  3  3  3  3  3  3  
3 
  28    3  3  2  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3 
  29    4  3  4  3  3  4  4  4  3  3  4  2  4  4  3  3  3  4  3  4  3  4  
3 
  30    3  2  3  3  3  2  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  4  3  3  3  3  2  
3 
 
  31    4  3  4  4  4  4  3  3  3  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  
4 
  32    3  2  3  3  4  3  4  3  4  3  3  3  4  3  4  3  2  3  4  3  3  3  
3 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
(Bersambung) 
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(Sambungan) 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ 
Kasus   Butir Nomor 
Nomor  24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
46  Tot 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─────── 
 
   1    3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3  135 
   2    4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
4  184 
   3    3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  
4  176 
   4    3  4  4  3  3  3  3  3  4  4  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  
3  148 
   5    4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
4  181 
   6    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3  138 
   7    2  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  2  4  2  4  
4  165 
   8    3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3  135 
   9    2  3  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  1  4  4  3  
2  142 
  10    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  3  3  2  
2  129 
 
  11    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3  137 
  12    3  3  4  3  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3  2  4  3  3  3  4  
3  144 
  13    3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  4  3  2  3  4  
2  144 
  14    4  3  4  3  3  3  4  2  4  2  3  3  3  2  2  2  4  4  3  2  2  3  
2  137 
  15    3  3  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  2  2  4  3  
2  149 
  16    3  3  3  4  2  3  3  3  4  3  3  4  3  3  3  3  3  4  3  2  3  2  
1  138 
  17    4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  
4  178 
  18    4  2  4  4  3  3  4  3  3  3  3  4  4  3  3  3  4  3  2  2  3  2  
1  140 
  19    3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  2  2  3  3  
1  133 
  20    3  2  3  3  3  2  3  2  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  2  2  3  2  
2  119 
 
  21    3  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  3  4  3  4  4  4  
3  173 
  22    3  3  4  3  4  3  2  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  
2  131 
  23    3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  2  3  3  
3  133 
  24    3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  2  3  3  3  2  3  2  3  2  3  2  3  
2  126 
  25    3  3  3  4  3  2  3  3  3  3  3  3  3  2  3  3  2  3  2  2  3  2  
2  123 
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  26    3  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  3  2  3  3  
2  146 
  27    4  4  4  4  3  4  4  4  4  2  3  3  4  3  3  4  4  4  3  3  4  3  
3  159 
  28    3  3  3  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  3  
3  135 
  29    3  3  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  3  3  3  2  4  2  4  
4  159 
  30    3  3  4  3  4  3  2  3  3  2  3  3  3  3  3  3  3  3  3  2  3  2  
2  131 
 
  31    2  4  4  4  4  3  3  4  3  3  3  3  3  4  4  4  4  4  2  4  2  4  
4  165 
  32    3  4  4  3  3  3  3  3  4  4  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  
3  148 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══════ 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN PERSEPSI TERHADAP POLA ASUH ORANGTUA 
 
Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : A n a l i s i s   B u t i r 
Program   : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : --- 
Nama Berkas Data : FITRI1 
 
═════ UJI VALIDITAS BUTIR ═════ 
 
Nama Konstrak        : Persepsi Thd Pola Asuh Orangtua 
 
Jumlah Butir Semula  :   60 
Jumlah Butir gugur   :   15 
Jumlah Butir valid   :   45 
 
Jumlah Kasus Semula  :   32 
Jumlah Data Hilang   :    0 
Jumlah Kasus Jalan   :   32 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status 
Nomer         r xy               r bt             p          Butir 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   1         0.429              0.398           0.011         valid 
   2         0.014             -0.011           0.475         gugur 
   3         0.626              0.610           0.000         valid 
   4         0.194              0.152           0.295         gugur 
   5         0.149              0.112           0.274         gugur 
   6         0.591              0.558           0.001         valid 
   7         0.761              0.747           0.000         valid 
   8         0.499              0.473           0.003         valid 
   9         0.600              0.571           0.000         valid 
  10         0.529              0.499           0.002         valid 
 
  11         0.640              0.616           0.000         valid 
  12         0.549              0.527           0.001         valid 
  13         0.812              0.793           0.000         valid 
  14         0.844              0.834           0.000         valid 
  15         0.106              0.071           0.350         gugur 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
(Bersambung) 
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(Sambungan) 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status 
Nomer         r xy               r bt             p          Butir 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  16         0.421              0.383           0.014         valid 
  17         0.773              0.762           0.000         valid 
  18         0.070              0.048           0.396         gugur 
  19         0.519              0.499           0.002         valid 
  20         0.248              0.213           0.121         gugur 
 
  21         0.028             -0.004           0.490         gugur 
  22         0.517              0.496           0.002         valid 
  23         0.801              0.788           0.000         valid 
  24         0.199              0.158           0.304         gugur 
  25         0.586              0.560           0.001         valid 
  26         0.651              0.634           0.000         valid 
  27         0.802              0.789           0.000         valid 
  28         0.427              0.405           0.010         valid 
  29         0.602              0.578           0.000         valid 
  30         0.643              0.617           0.000         valid 
 
  31         0.707              0.688           0.000         valid 
  32         0.615              0.592           0.000         valid 
  33         0.718              0.704           0.000         valid 
  34         0.728              0.713           0.000         valid 
  35         0.727              0.711           0.000         valid 
  36         0.652              0.632           0.000         valid 
  37         0.578              0.558           0.001         valid 
  38         0.801              0.788           0.000         valid 
  39         0.712              0.695           0.000         valid 
  40         0.707              0.690           0.000         valid 
 
  41         0.526              0.502           0.002         valid 
  42         0.217              0.172           0.325         gugur 
  43         0.604              0.582           0.000         valid 
  44         0.573              0.529           0.001         valid 
  45         0.593              0.575           0.000         valid 
  46         0.778              0.758           0.000         valid 
  47         0.640              0.625           0.000         valid 
  48         0.181              0.144           0.282         gugur 
  49         0.575              0.557           0.001         valid 
  50         0.744              0.723           0.000         valid 
 
  51         0.701              0.683           0.000         valid 
  52         0.409              0.381           0.015         valid 
  53         0.651              0.634           0.000         valid 
  54         0.209              0.169           0.322         gugur 
  55         0.031             -0.008           0.482         gugur 
  56         0.095              0.063           0.365         gugur 
  57         0.665              0.650           0.000         valid 
  58         0.447              0.410           0.009         valid 
  59         0.244              0.214           0.119         gugur 
  60         0.271              0.248           0.084         gugur 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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═════ UJI RELIABILITAS ═════ 
 
Nama Konstrak        : Persepsi Thd Pola Asuh Orangtua 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS RELIABILITAS 
 
═════════════════════════════════════════════ 
 
Jumlah Butir valid       : M   =          45 
Jumlah Kasus Jalan       : N   =          32 
 
Sigma X                  : ΣX  =        4412 
Sigma X Kuadrat          : ΣX² =      618426 
 
Variansi X               : σ²x =      18.402 
Variansi Y               : σ²y =     316.297 
 
Koefisien Alpha          : rtt =       0.963 
Peluang Kesalahan α      : p   =       0.000 
Status                   :          Reliabel 
 
═════════════════════════════════════════════  
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
INSTRUMEN PEMILIHAN KARIR 
 
Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : A n a l i s i s   B u t i r 
Program   : UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : --- 
Nama Berkas Data : FITRI2 
 
 
═════ UJI VALIDITAS BUTIR ═════ 
 
 
Nama Konstrak        : Pemilihan Karir 
 
Jumlah Butir Semula  :   46 
Jumlah Butir gugur   :    3 
Jumlah Butir valid   :   43 
 
Jumlah Kasus Semula  :   32 
Jumlah Data Hilang   :    0 
Jumlah Kasus Jalan   :   32 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS BUTIR 
 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status 
Nomer         r xy               r bt             p          Butir 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
   
 1         0.887              0.880           0.000         valid 
   2         0.623              0.599           0.000         valid 
   3         0.775              0.759           0.000         valid 
   4         0.807              0.790           0.000         valid 
   5         0.739              0.722           0.000         valid 
   6         0.809              0.793           0.000         valid 
   7         0.476              0.453           0.004         valid 
   8         0.513              0.492           0.002         valid 
   9         0.166              0.134           0.265         gugur 
  10         0.789              0.772           0.000         valid 
  11         0.570              0.545           0.001         valid 
  12         0.649              0.627           0.000         valid 
  13         0.764              0.748           0.000         valid 
  14         0.602              0.580           0.000         valid 
  15         0.691              0.676           0.000         valid 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
(Bersambung) 
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(Sambungan) 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Butir    Korelasi Lugas   Korelasi Bag-Tot     Signif.       Status 
Nomer         r xy               r bt             p          Butir 
──────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  16         0.523              0.502           0.002         valid 
  17         0.410              0.382           0.015         valid 
  18         0.665              0.650           0.000         valid 
  19         0.585              0.566           0.001         valid 
  20         0.771              0.759           0.000         valid 
 
  21         0.794              0.784           0.000         valid 
  22         0.721              0.704           0.000         valid 
  23         0.719              0.705           0.000         valid 
  24         0.233              0.204           0.131         gugur 
  25         0.712              0.696           0.000         valid 
  26         0.550              0.529           0.001         valid 
  27         0.677              0.661           0.000         valid 
  28         0.445              0.418           0.008         valid 
  29         0.716              0.697           0.000         valid 
  30         0.605              0.583           0.000         valid 
 
  31         0.792              0.779           0.000         valid 
  32         0.618              0.600           0.000         valid 
  33         0.600              0.574           0.000         valid 
  34         0.715              0.701           0.000         valid 
  35         0.593              0.575           0.000         valid 
  36         0.569              0.551           0.001         valid 
  37         0.841              0.831           0.000         valid 
  38         0.748              0.733           0.000         valid 
  39         0.835              0.825           0.000         valid 
  40         0.711              0.691           0.000         valid 
 
  41         0.642              0.621           0.000         valid 
  42         0.508              0.476           0.003         valid 
  43         0.759              0.738           0.000         valid 
  44         0.175              0.140           0.275         gugur 
  45         0.802              0.786           0.000         valid 
  46         0.736              0.710           0.000         valid 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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═════ UJI RELIABILITAS ═════ 
 
Nama Konstrak        : Pemilihan Karir 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS RELIABILITAS 
═════════════════════════════════════════════ 
 
Jumlah Butir valid       : M   =          43 
Jumlah Kasus Jalan       : N   =          32 
 
Sigma X                  : ΣX  =        4385 
Sigma X Kuadrat          : ΣX² =      610409 
 
Variansi X               : σ²x =      15.394 
Variansi Y               : σ²y =     297.719 
 
Koefisien Alpha          : rtt =       0.971 
Peluang Kesalahan α      : p   =       0.000 
Status                   :          Reliabel 
 
═════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 
 
ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 
 
 
Frequency Table 
 
 
 
Statistics
160 160 160 160 160
0 0 0 0 0
45.06 57.39 39.96 142.41 136.07
45.00 57.00 39.00 142.50 135.00
44 54a 39 143 135
3.714 5.389 4.740 10.294 10.965
13.795 29.044 22.464 105.967 120.221
24 35 30 48 52
32 36 22 122 116
56 71 52 170 168
7210 9182 6394 22786 21772
Valid
Missing
N
Mean
Median
Mode
Std. Deviation
Variance
Range
Minimum
Maximum
Sum
Aspek 1 -
Seleksi
Aspek 2 -
Interpretasi
Aspek 3 -
Reaksi
Persepsi thd
Pola Asuh
Orangtua (X)
Pemilihan
Karir (Y)
Multiple modes ex is t. The smallest value is  show na. 
Aspek 1 - Se leksi
1 .6 .6 .6
89 55.6 55.6 56.3
70 43.8 43.8 100.0
160 100.0 100.0
Kurang
Cukup
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Aspek 2 - Inter pre tas i
1 .6 .6 .6
94 58.8 58.8 59.4
65 40.6 40.6 100.0
160 100.0 100.0
Kurang
Cukup
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Aspek 3 - Reaksi
1 .6 .6 .6
4 2.5 2.5 3.1
113 70.6 70.6 73.8
42 26.3 26.3 100.0
160 100.0 100.0
Rendah
Kurang
Cukup
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Persepsi thd Pola Asuh Orangtua (X)
110 68.8 68.8 68.8
50 31.3 31.3 100.0
160 100.0 100.0
Cukup
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Pem ilihan Karir (Y)
104 65.0 65.0 65.0
56 35.0 35.0 100.0
160 100.0 100.0
Cukup
Tinggi
Total
Valid
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
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Lampiran 
 
ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF 
(DISTRIBUSI BERGOLONG) 
 
 
Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : Analisis Statistik Deskriptif 
Program   : SEBARAN FREKUENSI DAN HISTOGRAM 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : -- 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
 
Nama Variabel X1 : Persepsi thd Pola Asuh Orangtua 
Nama Variabel X2 : Pemilihan Karir 
 
Variabel X1 = Variabel Nomer : 4 
Variabel X2 = Variabel Nomer : 5 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X1 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-
naik 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 166.5- 175.5    6      1,010.00          170,024.00      3.75     100.00 
 157.5- 166.5    7      1,128.00          181,820.00      4.38      96.25 
 148.5- 157.5   28      4,249.00          644,925.00     17.50      91.88 
 139.5- 148.5   55      7,901.00        1,135,331.00     34.38      74.38 
 130.5- 139.5   45      6,092.00          824,974.00     28.13      40.00 
 121.5- 130.5   19      2,406.00          304,786.00     11.88      11.88 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total          160     22,786.00        3,261,860.00    100.00         ── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Rerata =     142.41    Simpang Baku   =      10.29    Minimum  =     
122.00 
Median =     142.12    Simpang Rerata =       7.70    Maksimum =     
170.00 
Mode   =     144.00 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
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** HISTOGRAM VARIABEL X1 
 
══════════════════════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
────────────────────────────────────────────────── 
                   : 
 130            19 : ooooooooo 
 139            45 : oooooooooooooooooooooo 
 148            55 : ooooooooooooooooooooooooooo 
 157            28 : oooooooooooooo 
 166             7 : ooo 
 175             6 : ooo 
                   : 
══════════════════════════════════════════════════ 
 
     Keterangan: o =  2 
 
** TABEL SEBARAN FREKUENSI - VARIABEL X2 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 Variat          f            fX                 fX²        f%    fk%-
naik 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 160.5- 169.5    3        495.00           81,689.00      1.88     100.00 
 151.5- 160.5   10      1,558.00          242,800.00      6.25      98.13 
 142.5- 151.5   31      4,551.00          668,353.00     19.38      91.88 
 133.5- 142.5   46      6,331.00          871,723.00     28.75      72.50 
 124.5- 133.5   44      5,692.00          736,606.00     27.50      43.75 
 115.5- 124.5   26      3,145.00          380,569.00     16.25      16.25 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total          160     21,772.00        2,981,740.00    100.00         ── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Rerata =     136.08    Simpang Baku   =      10.96    Minimum  =   116.00 
Median =     135.46    Simpang Rerata =       8.60    Maksimum =   168.00 
Mode   =     138.00 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
** HISTOGRAM VARIABEL X2 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Variat           f 
───────────────────────────────────────────────────────────────────── 
                   : 
 124            26 : oooooooooooooooooooooooooo 
 133            44 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 142            46 : oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
 151            31 : ooooooooooooooooooooooooooooooo 
 160            10 : oooooooooo 
 169             3 : ooo 
                   : 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 
 
ANALISIS UJI PRASYARAT ANALISIS 
**UJI NORMALITAS SEBARAN 
 
Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : Uji Asumsi / Prasyarat 
Program   : UJI NORMALITAS SEBARAN 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : -- 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
 
Nama Variabel Tergantung 1 : Persepsi thd Pola Asuh Orangtua 
Nama Variabel Tergantung 2 : Pemilihan Karir 
 
Variabel Tergantung 1 = Variabel Nomer  4 
Variabel Tergantung 2 = Variabel Nomer  5 
 
Jumlah Kasus Semula :  160 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :  160 
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** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           4        1.31        2.69        7.23        5.51 
  9           6        4.43        1.57        2.46        0.55 
  8           6       12.67       -6.67       44.52        3.51 
  7          25       25.47       -0.47        0.22        0.01 
  6          39       36.11        2.89        8.34        0.23 
  5          33       36.11       -3.11        9.68        0.27 
  4          28       25.47        2.53        6.39        0.25 
  3          16       12.67        3.33       11.08        0.87 
  2           3        4.43       -1.43        2.05        0.46 
  1           0        1.31       -1.31        1.72        1.31 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total       160      160.00        0.00          ──       12.98 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =   142.413               S.B. =    10.294 
      Kai Kuadrat =    12.982        db =  9      p =  0.163 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     4     1.00  : o*ooo 
   9     6     4.00  : oooo*oo 
   8     6    13.00  : oooooo       * 
   7    25    25.00  : ooooooooooooooooooooooooo* 
   6    39    36.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*ooo 
   5    33    36.00  : ooooooooooooooooooooooooooooooooo   * 
   4    28    25.00  : ooooooooooooooooooooooooo*ooo 
   3    16    13.00  : ooooooooooooo*ooo 
   2     3     4.00  : ooo * 
   1     0     1.00  :  * 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =    12.982    db =  9    p =  0.163 
               *** Sebarannya  :   normal *** 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
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** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL Y 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           3        1.31        1.69        2.85        2.17 
  9           5        4.43        0.57        0.32        0.07 
  8          10       12.67       -2.67        7.14        0.56 
  7          26       25.47        0.53        0.28        0.01 
  6          23       36.11      -13.11      171.92        4.76 
  5          46       36.11        9.89       97.77        2.71 
  4          29       25.47        3.53       12.45        0.49 
  3          16       12.67        3.33       11.08        0.87 
  2           2        4.43       -2.43        5.91        1.33 
  1           0        1.31       -1.31        1.72        1.31 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total       160      160.00        0.00          ──       14.30 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =   136.075               S.B. =    10.965 
      Kai Kuadrat =    14.296        db =  9      p =  0.112 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL Y 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     3     1.00  : o*oo 
   9     5     4.00  : oooo*o 
   8    10    13.00  : oooooooooo   * 
   7    26    25.00  : ooooooooooooooooooooooooo*o 
   6    23    36.00  : ooooooooooooooooooooooo             * 
   5    46    36.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*oooooooooo 
   4    29    25.00  : ooooooooooooooooooooooooo*oooo 
   3    16    13.00  : ooooooooooooo*ooo 
   2     2     4.00  : oo  * 
   1     0     1.00  :  * 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =    14.296    db =  9    p =  0.112 
               *** Sebarannya  :   normal *** 
══════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : Uji Asumsi / Prasyarat 
Program   : UJI NORMALITAS SEBARAN 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : -- 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
Nama Variabel Tergantung 1 : Faktor 1 - Seleksi 
Nama Variabel Tergantung 2 : Faktor 2 - Interpretasi 
Nama Variabel Tergantung 3 : Faktor 3 - Reaksi 
 
Variabel Tergantung 1 = Variabel Nomer  1 
Variabel Tergantung 2 = Variabel Nomer  2 
Variabel Tergantung 3 = Variabel Nomer  3 
 
Jumlah Kasus Semula :  160 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :  160 
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** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X1 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  8           3        1.95        1.05        1.10        0.56 
  7           8        8.74       -0.74        0.54        0.06 
  6          26       25.57        0.43        0.19        0.01 
  5          33       43.74      -10.74      115.43        2.64 
  4          51       43.74        7.26       52.65        1.20 
  3          31       25.57        5.43       29.51        1.15 
  2           5        8.74       -3.74       13.96        1.60 
  1           3        1.95        1.05        1.10        0.56 
 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total       160      160.00        0.00          ──        7.79 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =    45.063               S.B. =     3.714 
      Kai Kuadrat =     7.789        db =  7      p =  0.352 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X1 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
 
Klas    fo       fh 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
── 
 
   8     3     2.00  : oo*o 
   7     8     9.00  : oooooooo * 
   6    26    26.00  : oooooooooooooooooooooooooo* 
   5    33    44.00  : ooooooooooooooooooooooooooooooooo           * 
   4    51    44.00  : 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*ooooooo 
   3    31    26.00  : oooooooooooooooooooooooooo*ooooo 
   2     5     9.00  : ooooo    * 
   1     3     2.00  : oo*o 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
── 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =     7.789    db =  7    p =  0.352 
               *** Sebarannya  :   normal *** 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
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** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X2 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
 10           1        1.31       -0.31        0.10        0.07 
  9           9        4.43        4.57       20.87        4.71 
  8           4       12.67       -8.67       75.20        5.93 
  7          25       25.47       -0.47        0.22        0.01 
  6          37       36.11        0.89        0.79        0.02 
  5          39       36.11        2.89        8.34        0.23 
  4          31       25.47        5.53       30.56        1.20 
  3           7       12.67       -5.67       32.17        2.54 
  2           6        4.43        1.57        2.46        0.55 
  1           1        1.31       -0.31        0.10        0.07 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total       160      160.00        0.00          ──       15.35 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =    57.388               S.B. =     5.389 
      Kai Kuadrat =    15.346        db =  9      p =  0.082 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X2 
 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  10     1     1.00  : o* 
   9     9     4.00  : oooo*ooooo 
   8     4    13.00  : oooo         * 
   7    25    25.00  : ooooooooooooooooooooooooo* 
   6    37    36.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*o 
   5    39    36.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooooo*ooo 
   4    31    25.00  : ooooooooooooooooooooooooo*oooooo 
   3     7    13.00  : ooooooo      * 
   2     6     4.00  : oooo*oo 
   1     1     1.00  : o* 
 
─────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =    15.346    db =  9    p =  0.082 
               *** Sebarannya  :   normal *** 
═══════════════════════════════════════════════════════════════ 
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** TABEL RANGKUMAN - VARIABEL X3 
 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
                                                        (fo-fh)² 
Klas         fo          fh       fo-fh      (fo-fh)²   ──────── 
                                                           fh 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  9           2        1.58        0.42        0.17        0.11 
  8           9        6.02        2.98        8.90        1.48 
  7          13       17.79       -4.79       22.96        1.29 
  6          31       33.92       -2.92        8.53        0.25 
  5          48       41.38        6.62       43.88        1.06 
  4          40       33.92        6.08       36.97        1.09 
  3          12       17.79       -5.79       33.55        1.89 
  2           1        6.02       -5.02       25.16        4.18 
  1           4        1.58        2.42        5.84        3.69 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total       160      160.00        0.00          ──       15.03 
────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      Rerata      =    39.963               S.B. =     4.740 
      Kai Kuadrat =    15.034        db =  8      p =  0.058 
══════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
 
** KECOCOKAN KURVE : VARIABEL X3 
 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Klas    fo       fh 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   9     2     2.00  : oo* 
   8     9     6.00  : oooooo*ooo 
   7    13    18.00  : ooooooooooooo     * 
   6    31    34.00  : ooooooooooooooooooooooooooooooo   * 
   5    48    41.00  : ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo*ooooooo 
   4    40    34.00  : oooooooooooooooooooooooooooooooooo*oooooo 
   3    12    18.00  : oooooooooooo      * 
   2     1     6.00  : o     * 
   1     4     2.00  : oo*oo 
 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
      ooo = sebaran empiris.       *  = sebaran normal. 
 
      Kai Kuadrat =    15.034    db =  8    p =  0.058 
               *** Sebarannya  :   normal *** 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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ANALISIS UJI PRASYARAT ANALISIS 
**UJI LINIERITAS HUBUNGAN 
 
Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : Uji Asumsi / Prasyarat 
Program   : UJI LINIERITAS HUBUNGAN ANTARA X DAN Y 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : -- 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
 
Nama Variabel Bebas X : Persepsi thd Pola Asuh Orangtua 
Nama Variabel Tergantung Y : Pemilihan Karir 
 
Variabel Bebas X = Variabel Nomer : 4 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomer : 5 
 
Jumlah Kasus Semula :  160 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :  160 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X4 DENGAN Y 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Sumber     Derajat            R²      db        Variannsi      F      p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Regresi    Ke1              0.290      1          0.290      64.547 0.000 
Residu                      0.710    158          0.004          ──      
── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke2              0.290      2          0.145      32.089 0.000 
Beda       Ke2-Ke1          0.000      1          0.000      0.028  0.861 
Residu                      0.710    157          0.005          ──      
── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
                        Korelasinya Linier 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Paket     : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul     : Uji Asumsi / Prasyarat 
Program   : UJI LINIERITAS HUBUNGAN ANTARA X DAN Y 
Editor    : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Lembaga   : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : -- 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hsl 
 
 
Nama Variabel Bebas X1 : Faktor 1 - Seleksi 
Nama Variabel Bebas X2 : Faktor 2 - Interpretasi 
Nama Variabel Bebas X3 : Faktor 3 - Reaksi 
Nama Variabel Tergantung Y : Pemilihan Karir 
 
Variabel Bebas X1 = Variabel Nomer : 1 
Variabel Bebas X2 = Variabel Nomer : 2 
Variabel Bebas X3 = Variabel Nomer : 3 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomer : 5 
 
Jumlah Kasus Semula :  160 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :  160 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X1 DENGAN Y 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══ 
 
Sumber     Derajat            R²      db        Variannsi    F       p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke1              0.141      1          0.141    25.906   0.000 
Residu                      0.859    158          0.005          ──      
── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Regresi    Ke2              0.143      2          0.071    13.085   0.000 
Beda       Ke2-Ke1          0.002      1          0.0      0.368   0.552 
Residu                      0.857    157          0.005          ──      
── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
                        Korelasinya Linier 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
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** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X2 DENGAN Y 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══ 
 
Sumber     Derajat            R²      db        Varianns   F       p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
Regresi    Ke1              0.191      1          0.191   37.263   0.000 
Residu                      0.809    158          0.005          ──      
── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
Regresi    Ke2              0.199      2          0.099    19.485   0.000 
Beda       Ke2-Ke1          0.008      1          0.008     1.572   0.209 
Residu                      0.801    157          0.005          ──      
── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
                        Korelasinya Linier 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══ 
 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS LINIERITAS : X3 DENGAN Y 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══ 
 
Sumber     Derajat            R²      db        Variannsi  F       p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
Regresi    Ke1              0.144      1          0.144    26.480   0.000 
Residu                      0.856    158          0.005          ──      
── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
Regresi    Ke2              0.146      2          0.073    13.383   0.000 
Beda       Ke2-Ke1          0.002      1          0.002     0.389   0.541 
Residu                      0.854    157          0.005          ──      
── 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─── 
 
                        Korelasinya Linier 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
═══ 
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Lampiran 
 
ANALISIS REGRESI LINIER SEDERHANA 
 
Paket        : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul        : Analisis Regresi (ANAREG) 
Program      : ANALISIS REGRESI LINIER 
Editor       : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Nama Lembaga : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi    : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : DRS. SUDIMAN B., MM. 
Nama Lembaga : DIAN+ DATA PROCESSING & RESEARCH CONSULTANT 
A l a m a t  : Jl. Tengiri VIII No. 9 Perum Minomomartani  
               Telp.(0274)883437,08122953657 Jogjakarta 
═══════════════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : FIP - UNY 
Tgl. Analisis    : -- 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hasil 
 
Nama Variabel Bebas X : Persepsi thd Pola Asuh Orangtua 
Nama Variabel Tergantung Y : Pemilihan Karir 
 
Variabel Bebas X = Variabel Nomer : 4 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomer : 5 
 
Jumlah Kasus Semula :  160 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :  160 
 
** KOEFISIEN BETA DAN KORELASI PARSIAL 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
   X       Beta (ß)      SB (ß)        t        p         r-parsial    p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
   0      54.382480 
   1       0.573633    0.071399      8.034    0.000         0.539   0.000 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p = satu-ekor. 
                    Galat Baku Estimasi  =      9.268 
 
                    Korelasi r           =      0.539 
                    Koef. Determinasi r² =      0.290 
                    Peluang Kesalahan p  =      0.000 
════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS REGRESI 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Sumber Variasi   Jumlah Kuadrat   db   Rerata Kuadrat  F    R²/r²    p 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Regresi           5,544.164    1      5,544.164     64.547  0.290  0.000 
 
Residu            13,571.090  158         85.893        ──     ──     ── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
Total                   19,115.250  159            ──         ──     ──      
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
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Lampiran 
 
ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA 
(MULTIPLE REGRESSION) 
 
Paket        : Seri Program Statistik (SPS) 
Modul        : Analisis Regresi (ANAREG) 
Program      : ANALISIS REGRESI LINIER 
Editor       : Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih 
Nama Lembaga : Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta - Indonesia 
SPS Versi    : 2005-BL, Hak Cipta (c) 2005, Dilindungi UU 
 
Nama Pemilik : Meri Kamtesa, ST 
Nama Lembaga : Sekolah Pascasarjana - UGM 
A l a m a t  : Sekip - Yogyakarta 55281 - Indonesia 
 
═══════════════════════════════════════════════════ 
 
Nama Peneliti    : Nama Peneliti : YULIANA SAFITRI 
Nama Lembaga     : Nama Lembaga  : FIP - UNY 
Tanggal Analisis : 06-13-2012 
Nama Berkas Data : FITRI 
Nama Dokumen     : Hsl 
 
Nama Variabel Bebas X1 : Faktor 1 - Seleksi 
Nama Variabel Bebas X2 : Faktor 2 - Interpretasi 
Nama Variabel Bebas X3 : Faktor 3 - Reaksi 
Nama Variabel Tergantung Y : Pemilihan Karir 
 
Variabel Bebas X1 = Variabel Nomer : 1 
Variabel Bebas X2 = Variabel Nomer : 2 
Variabel Bebas X3 = Variabel Nomer : 3 
Variabel Tergantung Y = Variabel Nomer : 5 
 
Jumlah Kasus Semula :  160 
Jumlah Kasus Hilang :    0 
Jumlah Kasus Jalan  :  160 
 
 
** MATRIKS INTERKORELASI 
 
═══════════════════════════════════════ 
 
   r        x1      x2      x3       y 
─────────────────────────────────────── 
 
  x1     1.000   0.368   0.392   0.375 
   p     0.000   0.000   0.000   0.000 
 
  x2     0.368   1.000   0.237   0.437 
   p     0.000   0.000   0.001   0.000 
 
  x3     0.392   0.237   1.000   0.379 
   p     0.000   0.001   0.000   0.000 
 
   y     0.375   0.437   0.379   1.000 
   p     0.000   0.000   0.000   0.000 
 
═══════════════════════════════════════ 
p = satu-ekor. 
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** KOEFISIEN BETA DAN KORELASI PARSIAL - MODEL PENUH 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══ 
 
   X       Beta (ß)      SB (ß)        t        p      r-parsial    p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
── 
 
   0      54.850540 
   1       0.484355    0.198923      2.435    0.008       0.168    0.016 
   2       0.650543    0.137093      4.745    0.000       0.331    0.000 
   3       0.552147    0.155883      3.542    0.000       0.251    0.001 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
p = satu-ekor. 
 
                    Galat Baku Estimasi  =      9.316 
 
                    Korelasi R           =      0.540 
                    Koef. Determinasi R² =      0.292 
                    Peluang Kesalahan p  =      0.000 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** TABEL RANGKUMAN ANALISIS REGRESI - MODEL PENUH 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════
══════ 
 
Sumber Variasi  Jumlah Kuadrat   db   Rerata Kuadrat    F    R²/r²    p 
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────── 
 
Regresi Penuh     5,575.638    3      1,858.546     21.414  0.292  0.000 
 
Variabel X2       3,647.877    1      3,647.877     42.030  0.191  0.000 
Variabel X3       1,533.464    1      1,533.464     17.668  0.080  0.000 
Variabel X1         394.297    1        394.297      4.543  0.021  0.016 
 
Residu Penuh     13,539.610  156         86.792        ──     ──     ── 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
Total                   19,115.250  159            ──         ──     ──     
── 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
** PERBANDINGAN BOBOT PREDIKTOR - MODEL PENUH 
 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
Variabel      Koefisien Beta    Korelasi Parsial    Sumbangan Koef. Det. 
(R²) 
    X          Beta      p       rpar-xy    p    Relatif %     Efektif % 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
    1       0.484355   0.008      0.168   0.016    7.072         2.063 
    2       0.650543   0.000      0.331   0.000   65.425        19.084 
    3       0.552147   0.000      0.251   0.001   27.503         8.022 
───────────────────────────────────────────────────────────────────────── 
 
  Total          ──      ──         ──      ──   100.000        29.169 
═════════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
 
p = satu-ekor. 
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Regression 
 
 
 
 
Variables  Enter ed/Removedb
Persepsi thd Pola Asuh Orangtua (X)a . Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)b. 
Model Summ ary
.539a .290 .286 9.268
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Persepsi thd Pola Asuh
Orangtua (X)
a. 
ANOVAb
5544.213 1 5544.213 64.549 .000a
13570.89 158 85.892
19115.10 159
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Persepsi thd Pola Asuh Orangtua (X)a. 
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)b. 
Coefficientsa
54.382 10.194 5.334 .000
.574 .071 .539 8.034 .000
(Constant)
Persepsi thd Pola
Asuh Orangtua (X)
Model
1
B Std. Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)a. 
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Regression 
 
 
 
 
Variables  Entered/Removedb
Aspek 3 - Reaksi, Aspek 2 - Interpretas i, Aspek 1 - Seleks ia . Enter
Model
1
Variables Entered
Variables
Removed Method
All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)b. 
Model Summ aryb
.540a .292 .278 9.316
Model
1
R R Square
Adjusted
R Square
Std. Error of
the Estimate
Predictors: (Constant), Aspek 3 - Reaksi, Aspek 2 -
Interpretasi, Aspek 1 - Seleks i
a. 
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)b. 
ANOVAb
5575.583 3 1858.528 21.414 .000a
13539.52 156 86.792
19115.10 159
Regression
Residual
Total
Model
1
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Aspek 3 - Reaksi, Aspek 2 - Interpretas i, Aspek 1 - Seleks ia. 
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)b. 
Coefficientsa
54.851 10.533 5.208 .000
.484 .227 .164 2.131 .035 .375 .168 .144 .766 1.305
.651 .148 .320 4.385 .000 .437 .331 .296 .854 1.171
.552 .170 .239 3.240 .001 .379 .251 .218 .837 1.195
(Constant)
Aspek 1 - Seleksi
Aspek 2 - Interpretas i
Aspek 3 - Reaksi
Model
1
B
Std.
Error
Unstandardized
Coeff icients
Beta
Standardized
Coeff icients
t Sig.
Zero-
order Partial Part
Correlations
Tole-  
rance VIF
Collinearity
Statistics
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)a. 
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Charts 
 
Collinearity Diagnosticsa
3.983 1.000 .00 .00 .00 .00
.009 20.771 .03 .01 .19 .87
.005 28.835 .14 .34 .77 .12
.003 34.754 .83 .65 .04 .00
Dimension
1
2
3
4
Model
1
Eigenvalue
Condition
Index (Constant)
Aspek 1 -
Seleksi
Aspek 2 -
Interpretasi
Aspek 3 -
Reaksi
Variance Proportions
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)a. 
Residuals Statisticsa
124.19 151.95 136.08 5.922 160
-21.30 24.19 .00 9.228 160
-2.006 2.681 .000 1.000 160
-2.287 2.597 .000 .991 160
Predicted Value
Residual
Std. Predicted Value
Std. Residual
Minimum Maximum Mean
Std.
Deviation N
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)a. 
Regress ion Standardized Residual
2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
.75
.50
.25
0.00
-.25
-.50
-.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
-2.00
-2.25
Histogram
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)
F
re
q
u
e
n
c
y
30
20
10
0
Std. Dev  = .99  
Mean = 0.00
N = 160.00
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Normal P-P Plot of Regress ion Standardized Residual
Dependent Variable: Pemilihan Karir (Y)
Observed Cum Prob
1.00.75.50.250.00
E
x
p
e
c
te
d
 C
u
m
 P
ro
b
1.00
.75
.50
.25
0.00
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Lampiran 10.     Tabel Harri King untuk Penentuan Sampel 
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LAMPIRAN 11 
SURAT-SURAT 
PENELITIAN 
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